UNLV New Horizons Band by Sanchez, Robert J. et al.
THE U IVERSITY OF NEVADA, LAS VEGAS 
COLLEGE OFF! E ARTS 
D EPARTME T OF MUSIC 
PRESENTS 
THE 
UNL V NEW HORIZONS BAND 
ROBERT J.SA CHEZANDKATHARINEL. JE SEN, 
GRADUATE ASSISTANT CONDUCTORS 
DAVID IRISH , GRADUATE CONDUCTING ASSISTANT 
MARCUS F. LEWIS, GRADUATE CONDUCTOR 
ALFONZO KIMBROUGH , GRADUATE CONDUCTOR 
JEFFHI ES,GRADUATECO DUCTOR 
AND THE 
UNL V COMMUNITY CONCERT BAND 
ANTHO Y LABOUNTY ANDTAKAYOSHI "TAD" SUZUKI , CO DUCTORS 
DAVIDIRISH , GRADUATECO DUCT! GASSISTANT 
JEFFREY A . MALECKI , DOCTORAL CONDUCT! G ASSISTANT 
JARED SUPPOLA,GRADUATE CONDUCTOR 
TUESDAY.APRIL 14.2009 
ARTI::M US W . HAM CO CERT HALL 
7:30PM 
PROGRAM 
UNL V NEW HORIZONS BAND 
OVERTURE FOR WINDS 
A CHILDHOOD HYMN 
JEFF HINES, GRADUATE CONDUCTOR 
A CHILD'S GARDEN OF VERSES 
DAVID IRISH , GRADUATE CONDUCTOR 
I. SUMMER SUN 
II. WYNKEN , BLYNKEN,ANDNOD 
THE SYNCOPATED CLOCK 
CHARLES CARTER 
DAVID R. HOLSINGER 
RYAN FRALEY 
LEROY ANDERSON/SMITH 
ALFONZO KIMBROUGH, GRADUATE CONDUCTOR 
A FARNABY PRELUDE D OUGLAS AKEY 
MARCUS F. LEWIS,GRADUATECONDUCTOR 
SILVERBROOK MICHAEL SWEENEY 
- INTERMISSION -
UNL V COMMUNITY CONCERT BAND 
ALLELUIA! LAUDEMUS TE ALFRED REED 
PAGEANT VINCENT PERSICHETTI 
JARED SUPPOLA, GRADUATE CONDUCTOR 
LINCOLNSHIRE POSY PERCY ALDRIDGE GRAINGER 
DAVID IRISH , GRADUATE CONDUCTING ASSISTANT, CONDUCTOR 
I. LISBON 
II. HORKSTOW GRANGE 
VI. THE LoST LADY FOUND 
YORKSHIRE BALLAD lAMES BAR ES 
JARED SUPPOLA,GRADUATECONDUCTOR 
SCENES FROM .. THE LOURVE" NORMA DELLO 10 10 
JEFFREY A . MALECKI , DOCTORAL CONDUCTING ASSISTANT, CONDUCTOR 
I. THE PORTALS 
II. CHILDREN' S GALLERY 
Ill. THE KINGS OF FRANCE 
V . FINALE 
THE SYMPHONIC B EATLES ARR.J OHN CACAVAS 
UNL V NEW HORIZONS BAND PERSONNEL 
Fl ute Bass C la rinet Horn 
Barbara Grevan- Becky Vansteenkiste Sran Wallace 
Matson Roberta Litzinger 
Cristy Gullen Alto Sax 
Miriam Shacter Anira Bockenstene T rombone 
Kelcy Stefansson Gayola Borzick Mac McCracken 
Simone Cramer Keith Clough 
O boe Maria Rodriguez 
Rochelle Tippens Euponium 
Tenor Sax John Tucker 
Clarinet Eric Bockenstene. Sr 
Colleen Britos Suzanne Monrabon Tuba 
Ron Dreamer Sam Morford 
Debbie Guy T rumpet 
Linda McCracken John Allen Percussion 
James Pani Don Cody Tom Stark 
Marie Schrader Paul Kleeman 
Linda Wischmeyer Richard Kroeger 
Christina Jolley Joe Stoner 
Jeremy Tippetts 
Anthony Vidana 
UNL V COMMUNITY CONCERT BAND PERSONNEL 
Piccolo Bass Clarinet Horn 
Suzanne Monrabon Kristen Brosig Roberta Litzinger 
Mary Hickey Ginsberg 
Flute Aki Oshima Gretchen Meng 
Barbara Grevan Matson Adam Patonai 
Eliza Jex Bassoon Michael Villarreal 
Suzanne Montabon Natasha Rozzano-
Cindy O'Donnell Strain T r om bo ne 
Michel le Politano Lee Carpi 
Tina Stanaland Alto Saxo phone Alan Cates 
Kelcy Stefansson Sam Chilton Lisa Ell ion 
Adam Clough John Hibbs 
Oboe Dom DeLuca Cory McDonald 
Cheryl O'Donnell Danielle McCracken 
Sharol Thomsen Jerry Randall Bass T rombone 
Rochelle Tippens Keith Clough 
Tenor Saxoph one Clark Lord 
Clarinet Suzanne Morehead 
Jane Carlstrom Robert Vanacore Eu phoium 
Melissa Carpi Man hew Royer 
Cathryn Cherry Baritone Saxophone John E. Tucker 
Debbie Guy 
··0oc·· Carpi 
Megan Hanson Tu ba 
Christina Jolley T rumpet Jeffrey McCracken 
Christie Leavin Bob Beutler 
Judy Nance Clark Danner Stri ng Bass 
Jay Poster Carlyn Kresser Mark Stephens 
Dena Pride Richard Kroeger 
William Sralnaker Michael Lambert Percussion 
Jared Supola Shawn Maple1on Stan Armstrong 
Rebecca Vansleenkiste \Iivek arang Debrah Carp• 
Linda Wischmeyer Marcus Rush Holly G11on 
Adam Wurtzel Da'' 'd Siu Bryon M addas 
Keith Yamam01o Andrew Smuh Daniel S1effe~ 
Cary Spencer Jack S1einer 
Rod Woodrum 
THE UNL V MUSIC D EPARTMENT WOULD LIKE TO 
ACKNOWLEDGE THE 
FOLLOWING SCHOLARSHIPS: 
A ORE AGASSI FOUNDATIO SCHOLARSHIP 
KENNErH & MARY DEVOS fLNEARTS ENDOWMENT 
UNL V JAZZ SCHOLARSHIP 
LlBERACE fOUNDATION 
LIBERACE MUSIC ENDOWMENT 
BARRY MANILOW SCHOLARSHIP 
UNLV MARCHING BAND SCHOLARSHIP 
CAL M CKINLEY MUSIC MEMORIAL SCHOLARSHIP 
ABE NOLE MUSIC SCHOLARSHIP 
MARTHA PErERSON LAS VEGAS OPERA S CHOLARSHIP 
THE PRESSER FOU DAT!O 
LoU WEINER SCHOLARSHIP-SA DE DOWMENT 
DON K ING/ SHOWTIME PRODUCTIONS 
THE ALLA GINSBERG AND ROBERT LITZINGER 
S CHOLARSHIPS I HORN PERFORMA CE 
WE ARE GRATEFUL FOR THE SUPPORT OF THES E 
I DIVIDUALS AND FOUNDAT!O S . 
W ITH THE FINANCIAL AID OF THESE SCHOLARSHIPS , 
THE CAREERS OF ASPIRING MUSIC ST UDE TS 
ARE FURTHER ENS URED 
